






Ekonomická analýza fondu údržby a oprav bytového domu
Analyzujte náklady na bydlení a údržbu  pro členy bytového družstva. Na základě zjištěných skutečností
určete strukturu nákladů na bydlení pro vlastníky družstevního podílu. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Struktura nákladů na údržbu a provoz bytového domu
3. Náklady na energie bytového domu
4. Možnosti úspor tepla a elektrické energie
5. Určení výše strukturovaných nákladů na jednotlivé byty
6. Závěr
Rozsah práce:               30 - 35 stran
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